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顔昌嶢《管子校釋》引陳氏（奂）云：“此文及注，錯誤不可讀。筮當爲筴，靈當爲筮，衍字當在
下句内，黄帝二字又涉下文而衍。澤，讀釋。釋猶舍也。凡每卜筮，必會人參立而占之。不筮
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錢穆《〈易傳〉與〈小戴禮記〉中之宇宙論》，載《中國學術思想史論叢·卷二》，合肥：安徽教育出
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嚴遵著、王德有點校《老子指歸》，卷二，北京：中華書局 １９９４ 年版，第 ２９ 頁。“天心”又見《上德
不德》、《大成若缺》、《爲學日益》、《聖人無常心》、《方而不割》、《天下謂我》、《勇敢》諸篇。


















































































































































































































































·８５· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 周勛初《劉勰的主要研究方法———“折中”説述評》，載《文史探微》，上海：上海古籍出版社 １９８７
年版，第 １５３—１５４ 頁。
